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(上接第 一5 6 页 )
例而波动
。 “
人们仅仅从数量上
,
也能够区别出剥削形式 (是地祖还是地税 )来
.
历代田租之所以不应称作地租
或
`
租税合一
’ ,
就有这个缘故在里面
.
”
同时认为
,
历朝田租标准是有规律可循的
,
从比例而言
, “
租税什一
”
实
行的时期最长
;
就数量而论
,
每亩征收的主要单位是斗而不是升
,
基本在汉量三斗左右
。
田租标准总体上不
变
,
以生产力发展水平大致相同为根本原因
,
其他尚有经济政策与人们认识能力方面所发挥的作用
。
综观全书
,
我以为作者是达到了给自己定下的目标的
.
尤其在数量分析方面颇具特色
。
在古代经济史研
究中
,
如何进行数量分析是一个难度很大的问题
。
其困难主要在于客观上可供进行直接的计量分析的史料极
为残缺不全
。
在这种情况下
,
研究者所运用的方法往往成为决定其成果大小的关键所在
.
周国林博士在考辨
和分析中思路开阔
,
取材丰富
,
文献记载与出土 资料相结 合
,
直接记载与间接记载相参证
.
除了娴熟地运用传
统的校勘方法之处
,
还善于运用联系和发展的观点
,
把一些乍看似乎互不相关的史实联系起来
,
条分缕析
,
从
正反两面进行严谨的论证
,
提出不少新意迭出的精当见解
.
作者 陈明光
,
厦门大学历史亲
。
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